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DEPARTMENT OF THE ARMY 
u.s. ARMY FOREIGN SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER 
220 SEVENTH STREET NE. 
CHARLOrrESVILLE. VIRGINIA 22901 
AMXST-AJ 10 September 1974 
SUBJECT: Official Telephone Directory 
TO: All Personnel 
1. This directory is published in accordance with Chapter 8, AR 105-23. 
It is intended solely for official use only by members of this organiza-
tion, and activities officially associated with the Center. Providing 
copies of this document or information contained to outside commercial 
sources is prohibited under the provisions of paragraph 8-5b, AR 105-23. 
2. This directory is organized into three sections: 
a. SECTION I - General information and index. 
b. SECTION II - Functional listing of telephone numbers. 
c. SECTION III - Personal listing of information pertaining to per-
sonnel assigned and associated with the Center. 
3. Changes to this directory will be published in the Weekly Bulletin as 
they are identified, and a bi-monthly errata sheet will be disseminated 
to all directory holders to provide updated information. A revised direc-
tive will be published as required, but not more frequently than once each 
six months. 
4. Each individual listed in SECTION III of this directory is responsible 
for bringing errors to the attention of the publishing office. The Chief, 
Administrative Services Office, will maintain the master directory in 
accordance with paragraph 8-10, AR 105-23. 
5. All discrepancies identified in this directory will be brought to the 
immediate attention of the Chief, Administrative Services Office (AMXST-AS/ 
601/2/3). 
FOR THE COMMANDER: 
Adjutant 
DISTRIBUTION: i 
A 
SECTION I 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
u.s. ARMY FOREIGN SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER 
220 SEVENTH STREET NE. 
1. .Night Operations. 
on business days only. 
Commercial: 
AUTOVON: 
CHARLOTTESVILLE. VIRGINIA 22901 
GENERAL INFORMATION 
The FSTC Switchboard is open from 0715 to 1645 
Incoming numbers after hours are: 
296-5171, 296-5170, 296-5182 
274-7500 
Incoming calls will be answered at the GSA guard desk and cannot be 
switched to other extensions. Night service can be prearranged by 
coordinating your needs with the FSTC operator. This service will 
convert the designated extension into a standard commercial phone 
reachable by dialing a commercial number. Extensions converted this 
way do not need to have the prefix "9" dialed since an outside line 
is already connected. Night service lines cannot be used to dial 
another extension, AUTOVON, or Washington FX nor can they be called 
from inside FSTC or via AUTOVON. 
2. Local Commercial Calls: Local commercial calls are those placed 
to the local Charlottesville area. Local calls are placed by dialing 
the prefix "9" and waiting for a dial tone change before dialing the 
regular number. The following are not local calls and are handled as 
long distance calls: Long Distance Information, calls to area code 
800, collect calls. 
3. Commercial Long Distance Telephone Call: 
a. The FSTC switchboard handles all commercial long distance calls 
for all personnel in the Federal Office Building including collect, 
long distance information, third party number billing, and calls to 
area code 800. To call long distance, dial "0". 
b. Official long distance calls will be placed through AUTOVON and 
interconnecting local switchboards to the maximum extent practicable, 
including calls to commercial numbers when toll charges are not incurred 
at the distant end. The FSTC telephone operator maintains a list of 
AUTOVON switchboards capable of extending AUTOVON calls. 
c. Long distance toll calls may be placed after duty hours, on week-
ends, or while away from the building by previously coordinating your 
needs with the FSTC Chief Operator. 
I 
4. AUTOVON: Most DOD offices within the US can be reached by using 
AUTOVON lines. Dial "8" and the prefix shown for the installation in 
the AUTOVON section of the DOD Telephone Directory or ask the FSTC 
Operator for assistance. 
5. Washington, DC Calls: Calls to DOD offices or commercial numbers 
in the Washington area may be made by dialing the prefix "7" and then 
the commercial number. This includes the AMC building and OXFORD DOD 
offices. 
6. Incoming Washington Calls: 
can call FSTC by dialing (202) 
and then connect the caller to 
Non DOD agencies in the Washington area 
484-1860. The FSTC Operator will answer 
the desired extension. 
7. Oversea Calls: The FSTC Operator will provide assistance in placing 
calls to oversea locations. 
8. AUTOSEVOCOM Calls: See the separate pamphlet published for proper 
procedures in placing calls in which classified data will be discussed. 
9. Xerox Telecopier Service: Unclassified material may be transmitted 
by xerox telecopier to most DOD installations and commercial companies 
in the US. Call the FSTC Communications Center for assistance. 
10. Rotary Hunt: "Rotary Hunt" is the ability of the system to check 
another line if the desired one is busy. For example, if when calling 
453 and finding it busy, 454, and then 455 are checked for an unused 
line. If all three lines are in use, then and only then is a busy signal 
returned. Otherwise. the caller is connected to the unused line. This 
directory reflects the use of rotary hunt. For information as to which 
lines are hunted, call the FSTC Communications Officer. 
11. Telephone Repair: All telephone equipment problems will be reported 
to the FSTC Operator on Ext 587. Do not call the local telephone company. 
12. Communications Monitoring: Communications monitoring is authorized 
for communications management (AR 105-23) and communications security 
(AR 380-53) purposes. Use of a government owned, leased, or contracted 
communications facility implies consent to communications monitoring. 
13. Unofficial Calls: Unofficial calls are not permitted. 
14. MINIMIZE: MINIMIZE is a procedure used during periods of crisis or 
other abnormal periods to reduce communications usage. During MINIMIZE, 
traffic to the designated areas will be cleared through the Communications 
Office. See FSTCR 105-3. 
15. Index: Inside Front Cover - Organization Chart 
Page i-Basic Letter 
Pages 1 & 2 - General Information - Section I 
Pages 3-5 - Functional Telephone Listing - Section II 
Pages 6-37 - Alphabetical Listing - Section III 
Inside Back Cover - Time Zone Map 
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SECTION II 
FUNCTIONAL TELEPHONE LISTING FOR US ARMY FOREIGN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CENTER, 220 SEVENTH STREET, NE., CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
Accident Investigations and Reporting - - - - - - - - - - - - - Ext 532 
Adjutant - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 601 
Aircraft Accident Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 431 
American Red Cross - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 295-9118 
Army Emergency Relief - - - - Ext 547 
Army ROTC - - - - - - - - - - -924-3391 
Blank Forms (Supply Room) - - - - Ext 532 
Briefing and Visit Appointments - - - Ext 433 
Building Manager (GSA) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 581 
Building Repairs and Services - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 532 
Civilian Personnel (Pay) - - - - - - - - - - - -Ext 507 
Claims Assistance (JAG School) - - - - 293-4731 
Communications Center - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 593 
Conrrnunications Electronics Advisor - - - - - - - - - - - - - - -Ext 584 
Community Relations Officer - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 431 
Equal Employment Opportunity Officer - - - - - - - - - - - - - -Ext 446 
Federal Women's Program Coordinator - - - - - - - - - - - - - - Ext 554 
Fire Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext son 
Health Clinic - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 444 
Household Goods Shipment - - - - - - - - - - - - - - -Ext 606 
Housing Referral - - - - - - - - - - -Ext 532 
Housing, Military Leased - - -Ext 532 
Inspector General (Acting) - - - - - -Ext 475 
3 
461 
401 
532 
428 
601 
524 
532 
436 
501 
501 
501 
501 
4 
i87 
11 
06 
06 
33 
10 
13 
16 
13 
'3 
Legal Assistance Officer (JAG School) - - - - - - - - - - - - - - -293~473l 
Manpower Reporting - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 433 
Mail Room - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 611 
Message Center - - - - - - - - .- - - - -Ext 611 
Military Personnel Officer -Ext 524 
NCOIC of the USACC Detachment - Ext 587 
Nurse - .,..... - - - - .,..... .,..... - - .,..... - - - - Ext 444 
Office Equipment Repair .- .,..... - - Ext 532 
Officer's Club (JAG School) -293-4590 
Organizational Listing: 
Adjutant's Office - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 601 
Administrative Services Office - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 532 
Communications & Electronics Division - - - - - - - - - - - - - Ext 451 
Communications Command Detachment - - - - - - - - - - - - - - - Ext 587 
Comptroller's Office - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 436 
Computer Systems Division - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 521 
Chemical-Biological-Explosives Division - - - - - - - - - - - - Ext 552 
Foreign Activities Division - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 641 
Field Support Division - - - - - - - - - - - - - - - AUTOVON 870-5295 
General Equipment & Transport Division - - - - - - - - - - - - -Ext 681 
Health Clinic - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 444 
Information Services Division - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 511 
Intelligence Support Directorate - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 461 
Military Capabilities Division - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 446 
Office of the Commander - - - - - - - Ext 401 
Civilian Personnel Office - - - - - Ext 507 
Plans and Operations Office - - - - - - Ext 433 
Production Support Division - - Ext 487 
Science Division - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 427 
Security Office - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 501 
Intelligence Support Directorate - - - - - - - - - - - Ext 431 
Science & Technology Center - Far East Office - - - - 315-242-1101 
Scientific & Technical Information Team - Europe - 314-444-1110 
Weapons Systems Division - - - - - - - - - - - - - - -Ext 469 
USASSD, ACSI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 598 
Passport Information - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 606 
Photographer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 491 
Printing Services - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 527 
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Project Officer (PRIPS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 461 
Public Information Officer - - - - - Ext 401 
Publications (Supply Room) - - - - - - Ext 532 
Race Relations Officer - - - - - - - - - - - Ext 428 
Records Management Officer 
- - - Ext 601 
Reserve Affairs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 524 
Safety Officer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 532 
Savings Officer - - - - - - - - -Ext 436 
Security Container Assistance 
- - - - - - - - - -Ext 501 
Security Officer - - - - - -
- Ext 501 
Security Violation Reporting -
- Ext 501 
Serious Incident Reporting Officer 
- - Ext 501 
Staff Elements -
- - - - - - - - - See page 4 
Telephone Installation and Removal 
- Ext 587 
Telephone Repair Ext 587 
Time and Weather Information -
- -295-2111 
Transportation Reservations 
- -Ext 606 
Travel Assistance - - - - -
-Ext 606 
Travels Orders Request - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 606 
USAFSTC Historian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 433 
US Army Judge Advocate General's School 
Commandant - - - -
School Secretary -
Adjutant - - - -
293-3936, FTS 300 
293-4732, FTS 303 
293-4047, FTS 306 
Vehicle Registration (Military POV) - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 524 
Vl° ° ° Sltor Informatlon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ext 433 
Xerox FRc.Rim;"le TerminRl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ext 593 
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NAME/ 
SPOUSE 
AGAMY, GEORGE M 
BETTY 
AKER, JOHN R. 
MARGE 
ALCOTT, WILLIAM S. 
LORRAINE 
ALDENDERFER, ALICE B. 
ALLING, GORDON C. 
ANDERSEN, GLADWYN M. 
ANDERSON, JOHN W. 
ANNE 
ANTONELLI, RUDOLPH P. 
BETTY 
ARVIN, THOMAS J. 
IRMGARD 
ASAI, GEORGE N. 
ATWOOD, SUZANNE P. 
THOMAS 
BABER, BEVERLY G. 
WILLIAM 
BAILES, JOSEPHINE W. 
WILLIAM F. 
BALIAN, BERGE 
FERN 
BALIAN, ZAREH 
ROSE 
BAKER, JOHN E., MAJ 
ELOISE 
BARBERA, ANTHONY F. 
MARY GENE 
SECTION III 
OFC PHONE/ OFC SYM/ ADDRESS 
HOME PHONE ROOM NO 
475 
295-4979 
465 
295-1719 
428 
296-1021 
566 
977-6580 
421 
977-7544 
478 
973-6037 
428 
977-6325 
446 
977-0720 
475 
973-8279 
225-4920 
507 
293-8249 
671 
973-4132 
427 
456-6161 
/ 49~,() 
296-9607 
411 
973-8832 
465 
293-4707 
676 
295-7398 
WS2 
308 
WS 
305 
SD 
514 
IS 
SSO-l 
WS 
309 
IS 
303 
SD 
514 
MC 
400 
WS2 
308 
ST2 
STCFEO 
PC 
114 
CX1 
411 
SD 
500 
FA 
20r 
GE 
510 
WS 
305 
GE 
504 
6 
7106 MURRAY LANE 
ANNANDALE, VA 22003 
338 KEY WEST DRIVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
628 DAVIS AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
105 VICAR CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
725A MOUNTAIN WOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 5, BOX 199 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
16 HICKORY ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2560 WILLISTON DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
35 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1920 SWANSON DR APT 6 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1010 PROFFIT RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 220 
GREENWOOD, VA 22943 
RT 3, BOX 448 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 286, BEDFORD HILLS 
EARLYSVILLE, VA 22936 
121 WELK PL 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
1882 FIELD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
NMlE/ 
SPOUSE 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
BARNEY, DANIEL L. 
JUDY ANN 
BARNEY, DELOS J. 
JEAN 
BARRET, MILLICENT L. 
BARTA, REGINALD D. 
VIRGINIA 
BASKIN, JOHN SP5 
583 
491 
973-4946 
554 
967-1829 
521 
451-1017 
481 
CE 
SSO -2 
PS 
210 
ex 
409 
CS 
412 
IS 
209 
BAUGHMAN, NED F. 471 WS 3 
HELEN 295-0007 307 
BEARDEN, JIMMY 478 IS 
ELIZABETH ANNE 832-3170 303 
BECKEY, ANDREW D., CPT 575 CX 
TWILA 973-4577 SSO-l 
BELTON, ROBERT B. 436 CP 
403 
BENJAMIN, LOIS J. 870-5295 FS 
NORMAN 301-287-8830 APG 
BENJAMINSON, THOMAS M. 49~ FA 
CLAUDIA 973-5580 200 
BENNEFELD, LESTER C., JR.481 
BEVERLY 295-0294 
BERG, RICHARD M. 
NANCY 
BERGMANN, RANDALL W. 
NANCY 
BIBB, EVELYN M. 
WALTER 
BIGLER, TERESA C. 
WILLIAM B. 
BIGLER, WILLIAM B. II 
TERESA 
457 
973-4815 
529 
295-1745 
433 
295-4339 
640 
977-0095 
421 
977-0095 
7 
IS 
209 
CE2 
310 
IS 
318 
PO 
404 
FA 
200 
WS4 
309 
1625 MAIDEN LANE, HOLLYMEAD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
LOUISA, VA 23093 
7623 MENDOTA PL 
SPRINGFIELD, VA 22150 
211 CHAUCER RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RFD 1, BOX 363 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
103 DEERWOOD RD., RT 4 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 167A 
AFTON, VA 22920 
RD 1, BOX 436 NORTHEAST 
MD, 21901 
131 FOUR SEASONS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2322 CRESTMONT AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
109 COMMONWEALTH CIR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
437 MOSELEY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
1550 DAIRY RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
259 COLONNADE DR, APT 14 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
259 COLONNADE DR, APT 14 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
BISHOP, EUGENE E., JR. 
MILDRED 
BLACK, ROBERT R. 
BLACK, WILLIS E., JR. 
BETTY 
BLAKE, JOSEPH M. 
MARJORIE 
BLAYLOCK, ROBERT G. 
MAXINE 
BOGARD, A. HARRY 
LINDA 
BOLIN, ROBERT L. 
BOLLENDORF, JOHN M. 
BETTY 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
636 
973-6525 
475 
296-0996 
571 
973-3684 
465 
286-3344 
465 
296-1936 
611 
295-4406 
481 
977-6938 
471 
973-4629 
BONDS-KEMP, DAVID C 517 
CHARLOTTE 823-4123 
BOOHER, CHARLES D., SFC FM7636 
FLORENCE 
BOOTH, DAVID J. 586 
EMILY 776-4609 
BORNSTEIN, IRWIN 621 
ALMA 973-8871 
BOWMAN, WILLIAM F 475 
ELIZABETH 295-0443 
BOWYER, KENNETH L SFC 
BOYNTON, ROSALIE C. 
WILLIAM 
BRADY, PRISCILLA E. 
STANLEY W. 
BRATTON, SANDRA P. 
CHARLES 
411 
296-3103 
626 
967-1507 
4961 
OFC SYM/ ADDRES S 
ROOM NO 
IS 
301 
WS2 
308 
SD 
S50-2 
WS 
305 
WS 
305 
AS 
111 
IS 
209 
WS3 
307 
IS 
333 
STl 
STITEUR 
CE2 
SSO-2 
PS 
215 
WS2 
308 
SF2 
GE 
510 
PS 
206 
FA 
200 
8 
2941 BROOKMERE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
617 PARK LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
12 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 229A2 
SCOTTSVILLE, VA 24590 
209 CHAUCER RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 383 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
128 MAYWOOD LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2223 GREENBRIER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 511, CARDINAL CREST 
CROZET, VA 22932 
340 GEISNER STR 
FRANKFURT, GER 
6413 DARWIN RD 
LAUREL, MD 20810 
104 DORSET CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
605 WILDER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
104 B STEWART CIRCLE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
RT 1 
TREVILIANS, VA 23170 
RT 1, BOX 284 
TROY, VA 22974 
NAME/ 
SPOUSE 
BREEDEN, JANICE M 
CLAY W., JR. 
BREEN, FRANCIS H. 
GERTRUDE 
BREEN, GERALD W. SP4 
BRINKLEY, DAVID A. 
LINDA 
BRITT, RANDOLPH 
ELIZABETH 
BROCHU, HILDA JEAN 
JOE 
BRODZINSKY, JACOB 
MARIANELA 
BROOKS, DORA ANN 
RAYMOND 
BROWN, DEBBIE E. 
BROWN, SYLVIA S. 
PAUL 
BROWN, WANDA J. 
CHAUNCEY 
BRUCE, GAIL DEAN 
LARRY 
BRUNER, PAUL E 
SANDRA 
BRYANT, WM R., JR 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
583 
296-1113 
491 
973-5225 
481 
572 
296-1864 
545 
973-6422 
587 
831-2392 
640 
293-2294 
495 
296-9024 
523 
973-4607 
626 
296-2243 
417 
295-9530 
532 
589-8360 
973-8788 
973-2860 
578 
977-3995 
BUCHANAN, SAMUEL J., MAJ 598 
PAT 977-7129 
BURKHARD, JACK L. 
DOROTHY 
BUSBY, ROBERT L., JR 
DORIS 
566 
973-5126 
547 
973-3150 
9 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
CE 
SSO-2 
PS 
210 
IS 
209 
SD 
SSO-2 
MC 
SSO-2 
CM 
B31 
FA 
200 
FA 
200 
CS 
412 
PS 
206 
GEl 
502 
PS 
107 
SP1 
AIRPORT 
WS 
SSO-2 
SSO 
SSO-l 
IS 
SSO-l 
CX 
407 
612 MOSELEY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
2912 IDLEWOOD DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
B5 ARLINGTON CT APT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
108 GEORGE ROGERS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
123 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 10 
ESMONT, VA 22937 
103 GEORGE ROGERS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1219 GORDON AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
161 WHITEWOOD RD, APT 8 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1223 AGNESE ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1410 GRADY AVE, APT 14 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1 
PALMYRA, VA 22963 
2332 PEYTON DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2223 OLD IVY RD, B24 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2667 BARRACKS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
109 CARRSBROOK CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, ARBOR PARK 1 
EARLYSVILLE, VA 22936 
NAME/ 
SPOUSE 
BUSI, JAMES D 
MARGARET 
BUTLER, JAMES M. 
SOPHIE 
BYERS, CURTIS L. 
CAROLYN 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
411 
295-7852 
501 
296-1575 
527 
295-1358 
CALDWELL, THOMAS A., DR. 428 
973-8534 
CAMPBELL, CHARLES D. 
GEORGIA 
CAMPBELL, GEORGIA P. 
CHARLES 
CAMPBELL, TERRIE J. 
CAMPBELL, TERRY SSG 
ELLEN 
CAMPBELL, THOMAS W. 
JUDITH 
CARSON, CLEMENT W. 
JENNY 
CARTER, LORY J. 
RALPH 
CARY, BARBARA M. 
MICHAEL 
CASON, DOROTHY E. 
CHALMERS, PAUL A. MAJ 
JOAN 
CHI LDS, RALPH M 
DOROTHY 
CHISHOLM, JOAN S. 
JIMMY 
CHURCHILL, ROBERT G. 
672 
296-8058 
421 
296-8058 
628 
973-8677 
621 
977-4052 
457 
296-0743 
870-5295 
979-2804 
475 
948-4629 
475 
842-3640 
411 
FM 8263 
FC 553514 
436 
295-6231 
587 
457 
973-7626 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
GE RT 3, BOX 435D, GLENAIRE 
510 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
SO 728 SHAMROCK RD 
105 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
PS 
B-77 
SD 
514 
CX 
411 
WS 
309 
PS 
206 
PS 
215 
CE2 
310 
FS 
APG 
WS2 
308 
WS2 
308 
GE 
508 
ST1 
STITEUR 
CP 
403 
CM 
B-31 
CE2 
310 
10 
BOX 78 
NORTH GARDEN, VA 22959 
940 OLD BROOK RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1712 YORKTOWN DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1712 YORKTOWN DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
243 FOUR SEASONS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
112A HARMON ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2621 JEFFERSON PK CIRCLE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
1921 CHAPEL RD 
HAVRE DE GRACE, MD 21078 
RT 3, BOX 406 
ROCHELLE, VA 22738 
RT 2, BOX 207 
PALMYRA, VA 22963 
2693 BARRACKS RD 7 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
12/3 PLIENINGER STR 
FRANKFURT, GER 
1605 RICKEY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, HICKORY HILL 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
22 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
CLAAR, GENE 
JEAN 
CLARK, BEATRICE W. 
LEEVY 
COLELLA, FRANK 
COLES, BENJAMIN L. 
JOYCE 
COLLIER, ALAN G. 
CYNTHIA 
COLLIER, GLEN R. 
ELLEN 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
522 
973-5925 
628 
973-4559 
481 
293-8557 
527 
942-2312 
632 
973-3613 
532 
985-2942 
COLLIER, WINSTON H., JR. 606 
GAYLE 985-7218 
COLLINS, KAY E. 
COLVIN, WARREN O. 
BETTY 
537 
631 
832-2741 
CONNOLLY, THOMAS F. LTC 401 
BETTY 296-1910 
COPE, JAMES F. 
LAVERNE 
465 
296-3454 
COSTELLO, SAMUEL C. SSG 481 
COVINGTON, MILDRED S. 420 
E. GRADY 286-2233 
CRAGG, ELFORD E, JR. 541 
FLORA 371-5677 
CRAIG, HAL N. FM 6298 
ELAINE FC 532816 
CRANE, DELBERT M. 521 
POLLY 295-2713 
CREGGER, NELLIE B 491 
GRAHAM 295-6219 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
CS3 101 LUPINE LANE 
412 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS RT 1, BOX 67 
206 EARLYSVILLE, VA 22936 
IS 100 WEST HIGH ST 
209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 177 SOUTH BATH AVE 
B-77 WAYNESBORO, VA 22980 
CS2 7000 MONROE CT 
SSO-B CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS P. O. BOX 105 
107 STANARDSVILLE, VA 22973 
AS 
108 
PS 
SSO-l 
CS3 
SSO-B 
OC 
507 
ws 
305 
IS 
209 
SD 
500 
FA4 
SSO-2 
ST1 
STITEUR 
CS3 
412 
PS 
210 
11 
RT 1, BOX 139 
STANARDSVILLE, VA 22973 
53 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RFD 1, BOX 90 
GORDONSVILLE, VA 22942 
LAKE REYNOVIA, AVON EXTD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1011 COTTONWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
444 LEXINGTON AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
GENERAL DELIVERY 
HOWARDSVILLE, VA 24562 
733 OLDE FORGE DR 
FREDERICKSBURG, VA 22401 
2207/A-2 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
15 HICKORY 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
710 EAST HIGH ST, APT 319 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ OFC PHONE/ OFC SYM/ ADDRESS 
SPOUSE HOME PHONE ROOM NO 
CRITZER, NORMA V. 676 GE RT 1, BOX 68-B 
MICHAEL 589-8695 504 TREVILIANS, VA 23170 
CROSBY, WILLIAM G. 465 WS 2323 GLENN CT 
LINDA 973-4093 305 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CROSS, ALICE H. 541 FA4 RT 1, BOX 12 
THOMAS 293-8811 SSO-2 KESWICK, VA 22947 
CROSS, JAMES B., CPT 225-4920 ST2 
STCFEO 
CROWLEY, PATRICK A. , DR. 575 CX 1317 GROVE RD 
DOROTHY 296-9020 SSO-l CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CROXTON, BRENDA W. 433 PO 1612 AMHERST ST 
DONALD 296-4897 404 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CUNNINGHAM, WILLIAM B. 584 CE 404 WESTMORELAND CT 
CHARLOTTE 295-0666 SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DANEMAN, PHILIP SP5 481 IS 2699 BARRACKS RD 
JANICE 977-3808 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DAWSON, THOMAS H., DR. 465 WS 505 NOTTINGHAM RD 
LOIS 973-4588 305 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DEATON, JAMES E. 672 CX RT 7, BOX 85 
BONNIE 973-6331 411 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DEAVER, BASCOM S., DR. 428 SD 2504 HILLWOOD PLACE 
BARBARA 973-3819 514 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DEBIASI, ALBERT J. 457 CE2 2513 NORTHFIELDS RD 
VICKIE 973-3617 310 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DEWEESE, ALTON R., SP5 606 TT RT 4, BOX 6 
NANCY 973-2176 108 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DIBBERN, JOHN S. 417 GEl 
VICKI 823-4807 502 BATESVILLE, VA 22924 
DIBBERN, VICTORIA G. 411 GE RT 3, BOX 226 
STEVE 823-4807 
. 
509 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
DILLON, JAMES D 225-4920 ST2 
D'ISEPO, THOMAS 575 CX P. O. BOX 1222 
SUE 973-5189 SSO-l CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
12 
NAME/ 
SPOUSE 
DOERING, PETER E. 
LISELOTTE 
DOYLE, EDWARD T., SSG 
DURHAM, MARGARET M. 
CHARLES 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
FM 7151 
FC 520323 
598 
973-6037 
595 
295-6401 
DURRER, PATRICIA 641 
CHARLES 293-5511 
DYER, ROBERT A. J., COL 401 
JEAN 973-8729 
EATON, LOUIS S. 539 
SUSAN 823-5538 
EDWARDS, HERBERT M. SSG 428 
SUSIE 
EDWARDS, VIRGINIA B. 
ARTHUR F. 
EITELMAN, STEPHEN D. 
JEAN 
ELY, HERBERT P. 
DOROTHY 
ERNEST, MARY R. 
EDWARD 
EROS, JOHN F. 
CAROL 
ESTES, DONNA 
WILLIS 
EVANS, CLIFFORD B. 
MARTHA 
EVANS, GEORGE E. 
EVANUSA, STEPHEN 
MARGARET 
EYMARD , TERRY P., MAJ 
BEVERLYN 
507 
296-9921 
686 
296-3016 
545 
295-7969 
433 
577-7583 
481 
295-6648 
411 
977-5026 
636 
295-1861 
436 
977-8606 
481 
293-8557 
FM 7151 
FC 547498 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
ST1 2260/B-5 VON STEUBEN 
STITEUR FRANKFURT, GER 
SSO 
SSO 
MC 
SSO-2 
FA 
200 
OC 
507 
IS 
SSO-l 
SD 
500 
PC 
114 
CE 
311 
MC 
SSO-2 
PO 
404 
IS 
209 
GE 
509 
IS 
301 
CP 
403 
IS 
209 
ST1 
STITEUR 
13 
RT 5, BOX 199 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1302 HAMPTON ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
703 EVERGREEN AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2804 IDLEWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1 
CROZET, VA 22932 
1800 JEFFERSON PARK AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 304, AUBURN HILL 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
134 BENNINGTON RD. 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1708 KING MT RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
5400 76TH AVE 
HYATTSVILLE, MD 20784 
107 VILLAGE CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
734 LYONS AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2414 SMITHFIELD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
172D GEORGETOWN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
100 WEST HIGH ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
419/C-4 GIBBS 
FRANKFURT, GER 
NAME/ 
SPOUSE 
FAIRCHILD, BARBARA V. 
FARMER, BEN A., JR. 
KAY 
FARQUHAR, WILLIAM 
DORIS 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
636 
295-6001 
428 
977-4271 
417 
973-5512 
FEENEY, WILLIAM M. 547 
973-8171 
FIRER, DONALD P. 411 
ROSEMARY 295-7889 
FISCHER, RONALD E. 441 
NANCY 973-3763 
FISHER, EDWARD S. 561 
SHIRLEY 977-5247 
FITZGERALD, PEGGY C. 521 
ROY 823-5490 
FLECK, MICHAEL B., CPT 601 
THEA 296-8921 
FLEISCHMANN, NICHOLAS T. 478 
941-4072 
FOSTER, ALLEN 1'., JR. 
ARMEDA 
FOSTER, CHARLES W. 
DORIS 
FOSTER, MARK G., DR. 
LOUELLA 
FOSTER, STEPHEN 
MARY JEANNE 
FRAZIER, LUCILLE S. 
JAMES 
595 
, j' ,'[ 
\\:') ) 
584 
293-2625 
453 
296-3136 
457 
973-8846 
465 
293-8438 
FREEMAN, DONALD J. , MAJ 225-4920 
FRIEDRICH, NORMA J. 496 
DENNIS 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
IS 1029C PRESTON AVE 
301 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
SD 
514 
GEl 
502 
CX 
407 
GE 
508 
HC 
400 
GE 
SSO-2 
CS1 
412 
AJ 
505 
IS 
303 
MC 
SSO-2 
CE 
SSO-2 
CE 
313 
CE2 
310 
WS 
305 
S1'2 
STCFEO 
FA 
204 
14 
290 WIND FIELD CIRCLE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 327 
EARLYSVILLE, VA 22936 
RT 1, BOX 179 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
1414 LESTER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
107 WILSON CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1318 GROVE RD. 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 152 
CROZET, VA 22932 
102 LINDA CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
4367 AMERICANA DR, APT 201 
ANNANDALE, VA 22003 
701 EAST HIGH ST, APT 106 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
211 EAST HIGH ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
10 ORCHARD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
4 FOUR SEASONS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1030 COTTONWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1920 SWANSON DR, APT 4 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
FUDALA, WILLIAM J. 
JULIA 
GABRIEL, JOSEPH I. 
DOMENICA 
GALASSO, WILLIAM M. 
PAT 
GALDO, JOSEPH F., DR. 
MARYANNE 
GASSMAN, JANET 1. 
GIBSON, DORIS M. 
RALPH 
GOGGI, LOUIS J. 
JOAN 
GOOCH, LINDA M. 
WILLIAM 
GOOCH, WILLIAM A. 
LINDA 
GOOD, LAVONNE M. 
ALFRED 
GOSNELL, AGNES A. 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
571 
973-5247 
475 
971-3681 
417 
321-8096 
428 
296-0806 
628 
295-1215 
527 
595 
735-7679 
632 
973-5907 
471 
973-5907 
433 
296-6437 
436 
977-8248 
GOVAN, GREGORY G. ,MAJ 441 
JANE 295-5559 
GRAVES, WANDA B. 499 
STEVE 296-1649 
GRAY, EVERETTE E., CPT 428 
SHARON 977-7787 
GREENE, ROBERT T. 8-284-9780 
EVA 584-9239 
GUTSHALL, ALICE G. 504 
293-3006 
GUTTILLA, ANTHONY C. 621 
EVELYN 295-6797 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
SD 555 STONEFIELD CIRCLE 
SSO-2 EARLYSVILLE, VA 22936 
WS2 6200 PARK TERRACE 
308 FRANCONIA, VA 22310 
GEl 5634 RAVENEL LANE 
502 SPRINGFIELD, VA 22121 
SD 1306 - 8A PRESTON AVE 
514 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 154 GEORGETOWN RD, APT 3 
206 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS RT 2, BOX 166 
B-77 CROZET, VA 22932 
MC 4311 OFFUT DR 
SSO-2 SUITLAND, MD 20023 
CS2 P. O. BOX 345 
SSO-B CHARLOTTESVILLE, VA 22902 
WS3 P. O. BOX 345 
307 CHARLOTTESVILLE, VA 22902 
PO 2411 SMITHFIELD RD 
433 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CP P. O. BOX 195 
403 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MC 
400 
BOX 62 
IVY, VA 22945 
FA 1114 FOREST HILLS AVE 
200 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
SD 102 GROVER COURT 
514 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
IS 1453 35TH ST, SE 
AMC 8S16 WASHINGTON, DC 20020 
CR 144 BUCKINGHAM CIRCLE 
110 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 3 ROCKBROOK DR 
215 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
15 
NAME/ 
SPOUSE 
HALL, LYMAN S. 
MARY 
HALLEY, JOHN B., MAJ 
AMBER 
HAMM, JESSIE C. 
GEORGE 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
453 
973-4238 
471 
431 
672-1619 
HAMM, JIMMY D. 491 
PEGGY 977-2778 
HANCOCK, EVELYN R. 1,36 
JOHN KEITH 293-8429 
HANEY, JOYCE B. 441 
RONALD 832-2668 
HANEY, SARA G. 621 
296-8383 
HARDEN, DOROTHY M. 870-5295 
679-4785 
HARDIN, DAVID B. 471 
FRANCES 967-0807 
HARGIS, GERALD W. 586 
MARGARET 293-7865 
HARMAN, MAX C. 504 
GEORGINE 451-5341 
HARMON, SIDNEY J., II 411 
HARRINGTON, HELEN S. 547 
GEORGE 295-0531 
HARRIS, O. R., DR. 584 
DUNC 295-2901 
HARRIS, PHYLLIS L. 547 
263-4611 
HAUGER, DAYLE A. 507 
MARLYCE 295-3429 
HEADSTREAM, DOROTHY H. 469 
JOE 296-8574 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
CE 3007 COLONIAL DR 
313 CI~RLOTTESVILLE, VA 22901 
WS3 1335 EAST MARKET ST 
307 CI~RLOTTESVILLE, VA 22901 
SP 
511 
PS 
210 
CP 
403 
MC 
1,00 
PS 
215 
FS 
APG 
WS3 
307 
CE2 
SSO-2 
FA2 
110 
GE 
510 
CX 
407 
CE 
SSO-2 
CX 
407 
PC 
114 
WS 
306 
16 
SR 4, BOX 285 
SOMERSET, VA 22972 
2305 CRESTMONT AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
905 ST CLAIR AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 250 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
1204 EAST JEFFERSON ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
313 PHILADELPHIA RD 
JOPPA, MD 21085 
RT 5, BOX 69 
LOUISA, VA 23093 
1526 TRAILRIDGE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
8218 SMITHFIELD AVE 
SPRINGFIELD, VA 22152 
2230-A Commonwealth Dr 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
809 E. JEFFERSON ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2017 SPOTSWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
RFD 1, BOX 87A 
FABER, VA 22938 
800 VILLAGE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
2655 BARRACKS RD, APT 2 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
NAME/ OFC PHONE/ OFC SYM/ ADDRESS 
SPOUSE HOME PHONE ROOM NO 
HEBERT, KENNETH G. 490 FA 5 WOODLAKE DR 
JAN 973-7063 200 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HELT, ROBERT E., II 504 FA2 121B NORTH BAKER ST 
JUDIE 295-0046 110 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
HERNANDEZ, ALFREDO 491 PS 100 SCARBOROUGH PLACE 
MABEL 295-1871 210 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HEULE, STUART A. 407 CS1 93 BITTERNUT LANE, RT1 
CAROLYN 296-9292 412 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HICKSON, EDGAR G., LTC 453 CE 2618 HUNTINGTON RD 
MARY 973-3084 313 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HILL, JOYCE G. 602 AJ 19 SOLOMON CT 
296-2048 505 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HILL, ROBERT G. 648 FA 2708 BROOKMERE RD 
JANE 973-3025 204 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HILL, TERRY M. 481 IS 2121 ANGUS RD, WAYNE APTS 
296-3845 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HINKEL, ROBERT E., CPT FM 6413 ST1 MARBACHWEG 59b HAUS 3 
JACKIE 32 5481591 STITEUR FRANKFURT, GER 
HITT, EMMA L. 628 PS RT 1, BOX 94 
206 LOVINGSTON, VA 22949 
HODGES, GEORGE L. 504 FA2 107 DEERWOOD RD 
LOIS 973-6092 110 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HODGES, LOIS M. 681 GE 107 DEERWOOD RD 
GEORGE 973-6092 503 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HOGUE, CHARLOTTE 481 IS RT 3, BOX 157 
ROBERT 296-1806 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HOLLAND, GENEVA R. 501 SO 704 GROVE AVE 
JULIAN 293-4442 105 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HORTON, JUANITA M. 465 WS 1202 LITTLE HIGH ST 
SCOTT 977-6112 305 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HOWARD, JOSEPH W. , SP4 598 SSO 534 PARK ST 
293-2020 SSO CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HOWARD, MARY B. 554 CX 80 WOODLAKE DR 
973-5195 409 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
17 
NAME/ 
SPOUSE 
HOWELL, DAVID R. 
HUGHES, PAUL E. 
SHIRLEY 
}lUIE, CHARLES G. 
MARGARET 
HUNTER, ANN M. 
RICK 
HUNTER, RICHARD S. 
ANN 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
632 
475 
456-6501, 
676 
973-5120 
471 
295-6541 
612 
295-6541 
HUNTINGTON, ROY T. 475 
ESTHER 295-4013 
HUTCHINGS, WILLIAM G. 507 
WANDA 973-2577 
HUTCHINSON, SHARON E. 451 
977-1309 
JACKSON, JIMMY L., MAJ 475 
LORETTA 973-2858 
JACOBY, JOHN M. 575 
ANN 295-7693 
JAMES, ALBERT E. 611 
SHIRLEY 973-6827 
JENNINGS, WALTER A., SP5 481 
JEANNE 295--7593 
JENNINGS, WUT/' .. RD G 
DORIS 
JOHNSON, CHARLES L. 
MARY, 
JOHNSON, HAROLD E. 
JOHNSON, JOHN E., MAJ 
GWEN 
JOHNSON, PAMELA W. 
870-5295 
734-6930 
696 
296-9606 
475 
323-0520 
PM 6298 
FC 531925 
631 
973-7049 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
CS2 1800 JEFFERSON PARK AVE, APT 801 
SSO-B CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
WS2 RT 2, BOX 422 
308 AFTON, VA 22920 
GE 321 BRENTWOOD RD 
504 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WS3 RT 6, BOX 267A 
307 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
AS 
112 
WS2 
308 
PC 
114 
CE2 
310 
\']S2 
308 
CX 
S80-1 
AS 
111 
IS 
209 
FS 
APG 
MC 
402 
WS2 
308 
STl 
STITEUR 
CS3 
SSO-B 
18 
RT 6, BOX 267A 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1729 YORKTOWN DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1645 DERBY LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2411 HYDRAULIC RD, 38 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2907 IDLEWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1111 LITTLE HIGH ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2225F COMMONWEALTH DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
101C WEST PARK DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
3115 CHURCHVILLE RD 
CHURCHVILLE, MD 21028 
121 GUILFORD LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
3947 PERSIMMON DR 
FAIRFAX, VA 22030 
2220/C-6 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
P. O. BOX 92 
EARLYSVILLE, VA 22936 
NAME/ OFC PHONE/ 
SPOUSE HOME PHONE 
JOHNSON, P. CARL 632 
BARBARA 977-1210 
JOHNSON, PHILIP W. 429 
TONI 295-0764 
JONES, BETTY D. 686 
CLARENCE 296-1647 
JONES, CHARLES A., SSG 524 
NGUYEN 977-8480 
JONES, HAL A. 491 
296-1086 
JONES, JO ANN 478 
JONES, LINDA A. 
JONES, ROBERT A., DR. 
SYBIL 
KAETZEL, KATHLEEN L. 
ROBERT 
KALERGIS, DAVID G. 
MARY 
KALINOSKI, ROBERT E. 
MADLYN 
KECK, JACQUELYN H. 
870-5295 
939-5818 
428 
973-4778 
481 
977-0254 
573 
295-3658 
870-5295 
939-2244 
433 
973-8886 
KENLEY, RICHARD A., 1LT 554 
JANE 977-1372 
KERL , HELMUT R. 
SIGRID 
481 
973-6949 
OFC SYM/ ADDRES S 
ROOM NO 
CS1 226 DAWN ST 
SSO-B CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
SD RT 1, BOX 217 
513 TROY, VA 22974 
CE 1304 PRESTON AVE 
311 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
MP 112 B HARMON ST 
113 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
PS 1601 OAKLEAF LANE 
210 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
IS 2695 BARRACKS RD, APT 9 
303 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
FS 
APG 
SD 
500 
IS 
209 
SD 
SSO-2 
FS 
APG 
PO 
404 
CX 
409 
IS 
209 
300 SENECA AVE 
HAVRE DE GRACE, MD 21078 
510 NOTTINGHAM RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
132 SCARBOROUGH PLACE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 193 
COVESVILLE, VA 22931 
1002 LAPIDUM RD 
HAVRE DE GRACE, MD 21078 
2338 PEYTON DR, 14 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1307 WELLFORD ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2615 HUNTINGTON RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
KERNAN, MICHAEL F. , MAJ 870-5295 FS 
ANNE APG 
KERNS, MILDRED B. 
KEY, V. EDWINA 
DONNELL 
566 
973-6037 
457 
293-8851 
IS 
SSO-1 
CE2 
310 
19 
RT 5, BOX 199 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 7, BOX 238 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
KILBRITH, WESLEY H., JR. 441 
RITA 295-6741 
KIMBALL, ROBERT E., DR. 461 
VICKI 296-2058 
KING, ROGER D. , MAJ 696 
SARAH 296-0788 
KISER, BILLY J., LTC 676 
JOAN 295-7840 
KLIMEK, WALTER G. FM 6413 
PAULINE FC 543144 
KLINKER, LOUIS G. 461 
HELEN 973-3665 
KLUGERMAN, EVA L. 515 
MAXWELL 295-6295 
KLUGERMAN, MAXWELL R. 547 
EVA 295-6295 
KOHT, LOWELL I., 1LT 
PIDGE 
KOONTZ, HILEY F. 
JEAN 
KOPPLER, DOlT L., CPT 
DONNA 
KOSIEWICZ, JOHN J. 
MARIANNE 
KROGH, JO ANNE 
NELS 
LA-F'()AI 
LAGERWERFF, ROBERT 
ADRIANA 
LANE, BRENDA K. 
GEORGE 
LANE, F. EDWARD 
KAY 
LANGE, JOHN B, DR. 
SIBYL 
428 
977-3455 
8705295 
838-6078 
646 
973-4705 
428 
973-6607 
626 
286-2410 
11'5/ 
481 
977-3058 
FM 6043 
FC 523442 
511 
296-6016 
977-5833 
456-6758 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
MC 
400 
IF 
511 
MC 
402 
GE 
504 
STl 
STITEUR 
IP 
511 
IS 
318 
CX 
407 
SD 
513 
FS 
APG 
FA 
204 
SD 
500 
PS 
206 
,:;/, 
IS 
209 
ST1 
STITEUR 
IS 
329 
HC 
B63 
20 
103A ANTOINETTE CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
12 DEVONSHIRE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
APT 2, 2669 BARRACKS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2681 BARRACKS RD, APT 4 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2139/A EDWARDS 
FRANKFURT, GER 
323 DOVER RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1316 GROVE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1316 GROVE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1708A INGLEWOOD DR 
C}UillLOTTESVILLE, VA 22901 
14 SHANNON DR 
BEL AIR, MD 21014 
RT 1, BOX 36 
F~RLYSVILLE, VA 22936 
41 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 2, BOX 104 
PALMYRA, VA 22963 
RT 2, 2710 MERIWETHER ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2236/B-5 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
101 KEY WEST DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MOUNT ARMOUR FARM 
AFTON, VA 22920 
NAME/ 
SPOUSE 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
LANGHAM, CHARLES G., JR. 628 
ADELLA 977-5908 
LARMER, ALYCE E. 504 
296-1404 
LARSON, JAMES C., JR., CPT 225-4920 
LATT, DAVID 
RHETA 
LAWLER, WARREN G. 
ANNA 
LAWSON, JEAN ANN 
LAWSON, WILLARD E. 
EVELYN 
LAWS ON, ZELIA S. 
HAYWOOD 
LEAKE, ANN B. 
696 
295-3338 
478 
295-1297 
648 
985-2238 
527 
985-2449 
681 
985-2452 
532 
894-4847 
LEOS, MANUEL M., JR., SFC 225-4920 
LESTER, HARRY W. 
BARBARA JEANNE 
LEWICKI, RICHARD A. 
LINDA 
LEWIS, EDITH F. 
SETH 
LEWIS, EUGENIA F. 
LEWIS, SAHUEL F. 
LIGHT, RICHARD L. 
DOROTHY 
LINTON, PETER 
501 
973-4740 
578 
973-8106 
491 
973-4062 
518 
296-7978 
611 
977-0485 
676 
295-6851 
225-4920 
OFC SYH/ ADDRESS 
ROOM NO 
PS 
206 
FA2 
110 
ST2 
STCFEO 
MC 
402 
IS 
303 
FA 
205 
PS 
B-77 
GE 
503 
PS 
107 
ST2 
STCFEO 
SO 
105 
WS 
SSO-2 
PS2 
210 
IS 
318 
AS 
112 
GE 
504 
ST2 
STCFEO 
21 
1616 DELMAR DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
158 GEORGETOWN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1717 ESSEX RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
253 MONTE VISTA AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
RT B, BOX 20 
STANARDSVILLE, VA 22973 
RT 33, BOX 4 
STANARDSVILLE, VA 22973 
RUCKERSVILLE, VA 22968 
RT 3, BOX 34 
MINERAL, VA 23117 
RT 4, BOX 52 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
508 WESTMORELAND CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 267 
EARLYSVILLE, VA 22936 
1225 PARK ST, APT B-5 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1503B S. ROCKLAND AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1800 YORKTOWN DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
LOGAN, DONALD C. 
JEAN 
LOGAN, RALPH E., WG6 
LOWRY, CAROLYN P. 
EDWARD 
MAASS, JOACHIM A. 
VERA 
MACHI, RUBY J. 
MARIO D. 
MADDEN, WILLIAM M. 
PAT 
MAHANES, LOUISE M. 
F. L. 
MAHANES, MARJORIE B. 
DAVID 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
870-5295 
939-2466 
606 
612 
973-6471 
FM 6413 
FC 679256 
646 
296-9235 
FM 6043 
FC 547475 
518 
293-6092 
571 
296-3709 
MALONE, HELEN B. 407 
RAYMOND 295-9061 
MANS, WILLIAM A. ,CPT 575 
PENNY 973-3093 
MARLEY, WILLIAM F., JR. 429 
MARGARET 295-7387 
MARSHALL, JOY J. 511 
JOHN F. JR. 295-5990 
MASHBURN, HAROLD J., CPT 429 
SUSAN 977-7194 
MASLYK, JULIAN A. 
CHRISTINE 
MASON, CHARLES J. 
MARIA 
MASON, WILLIAM E. 
PAT 
496 
973-3705 
431 
632 
286-9459 
MATTAUCH, ROBERT J., DR. 428 
FRAN 296- 26 77 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
FS 
APG 
AS/TT 
108 
AS 
112 
ST2 
STITEUR 
FA 
204 
STl 
STITEUR 
IS 
318 
SD 
SSO-2 
CS1 
412 
CX 
SSO-l 
SD 
513 
IS 
329 
SD 
513 
FA 
204 
SP 
511 
CS2 
SSO-B 
SD 
514 
22 
121 ARMSTRONG AVE 
HAVRE DE GRACE, MD 21078 
1509A S. ROCKLAND ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2201 BRANDYWINE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
6 FRANKFURT 71 
FRANKFURT, GER 
1218B HOLMES AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
183 HOMBURGERLAND STR 
FRANKFURT, GER 
1453 RUGBY RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2305 WAYNE AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2661-D HYDRAULIC RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
103 PROVIDENCE RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
BOX 75, RT 1 
NORTH GARDEN, VA 22959 
805 LOCUST AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1505 RICKEY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
4006 TOMPKINS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
LOT 2, OAKLAWN TRAILER CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 2, BOX 190C 
SCOTTSVILLE, VA 24590 
615 MOSELEY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ OFC PHONE/ OFC SYM/ ADDRESS 
SPOUSE HOME PHONE ROOM NO 
MAWYER, DORIS A. 626 PS RT 6, BOX 84 
LACY W., JR 296-8802 206 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCCORMACK, JOHN C. 465 WS 327 BRENTWOOD RD 
MADELEINE 973-8858 305 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCCORMACK, MADELEINE, T. 521 CS 327 BRENTWOOD RD 
JOHN 973-8858 412 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCFADDEN, BRENDA D. 636 IS 
JAMES 301 SCHUYLER, VA 22969 
MCGREGOR, WM. H., SGT 870-5295 FS 158 ALLENDALE AVE 
PEGGY 273-6654 APG ABERDEEN, MD 21001 
MCGUIRE, JAMES D. 441 MC FLORDON DR 
SUSANNE 293-8656 400 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCINTURFF, ERNEST R. 421 WS 2527 HYDRAULIC RD 
295-7645 309 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCIVER, CLARA R. 515 IS RT 1, BOX 140 
ROBERT 296-8451 318 NORTH GARDEN, VA 22959 
MCMASTER, ARTHUR W., III irlrl-Gij& MC 1905 DELLWOOD RD 
SUZANNE 973-6502 SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCVAY, JAMES C. 481 IS 88 WOODLAKE DR 
LINDA 973-4803 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCVAY, LINDA 481 IS 88 WOODLAKE DR 
JAMES 973-4803 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MCVEY, EUGENE S., DR. 428 SD RT 3, BOX 76 
LEXIE ANN 296-4022 514 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MEEKS, GENE A. 524 MP RT 7, BOX 314 
GLENNA 296-1077 113 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MENNERICH, DENNIS N. 583 CE 2403 COMMONWEALTH DR 
MARSHA 973-5407 SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MIKA, LEONARD A. DR. 461 IP 102 MELISSA PLACE 
GERTRUDE 973-3283 511 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MICHAM, CLYDE C. 471 WS3 RT 1, BOX 75AB 
LORRAINE 296-9059 307 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
23 
NAME/ OFC PHONE/ 
SPOUSE HOME PHONE 
MILES, RAYMOND S., JR. 541 
MADGE 295-1/,49 
MILHOAN, LOWELL W. 
JANICE 
MILLER, BARBARA P. 
ALLEN B. 
MILLER, DAVID L. 
MILLER, JUNE W. 
ARTHUR 
MILLER, MELVIN ROBERT 
MILLS, DELPHA L. 
FRANK 
MILLS, FRANK S. 
DELPHA 
MINGLEDORFF, M. SCOTT 
MARYELLEN 
MITCHELL, DAVID J. 
MITCHELL, DIANE R. 
BOB 
MONEY, SALLY C. 
DARRY 
MOON, ANGELA G. 
THOMAS 
MOORE, CHARLES R. 
KITTY 
MOORE, JAMES W., DR. 
DORIS 
MOORE, ROXIE H. 
ALBERT 
MOORS, MARGARET, SP4 
407 
973-5452 
495 
293-7562 
1,l7 
823-5627 
636 
977-7455 
225-4920 
436 
973-8133 
628 
973-8133 
417 
985-2718 
465 
977-0913 
407 
2966650 
524 
977-6219 
518 
296-9842 
513 
296-1523 
428 
973-4054 
547 
296-4374 
481 
295-7285 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
FM 120-B MIDDLESEX DR 
SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CSI 
412 
FA 
200 
GEl 
502 
IS 
301 
ST2 
STCFEO 
CP 
403 
PS 
206 
GEl 
502 
WS 
305 
CS3 
412 
MP 
113 
IS 
318 
IS 
330 
SD 
514 
CX 
407 
IS 
209 
24 
RFD 8, BOX 695 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
605 ROCK CREEK HD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
RT 1, BOX 385 
CROZET, VA 22932 
2323A HIGHLAND AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
2307-E PEYTON DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2307-E PEYTON DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
SR 33, BOX 16 
STANARDSVILLE, VA 22973 
613B ROCK CREEK RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 
1112 LOCUST AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
518C GEORGETOWN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
517 ROCKLAND AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
303 FAHM LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
3409 INDIAN SPRING RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 2, BOX 204M 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2610 JEFFERSON PARK AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
MORRIS, SANDRA MAE 
MORRISON, CYNTHIA P. 
PAUL N. 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
481 
985-2611 
696 
977-5825 
MOSES, CHARLES R., SCM 225-4920 
MOUNTER, LAURENCE A., DR. 427 
MARY 872-2162 
MOYER, LEROY D., DR. 
HELEN 
MURO, JAMES P. 
GRACE 
428 
293-5543 
596 
973-4776 
MURPHY, CAROLINE N. 628 
973-4203 
MURPHY, MARSHALL, JR. 554 
YVONNE 295-7081 
MURPHY, MICHAEL H., MAJ 225-4920 
MURRAY, JOE L, SSG 631 
MARIE 296-0700 
MURRAY, MARJORIE S. 547 
296-2827 
MUSSER, RICHARD E. 676 
295-6882 
MUSULIN, MARY LEE 552 
STEVE 973-8222 
MYERS, BARBARA J. 469 
WILLIAM 293-5034 
MYERS, WILLIAM E. 
BARBARA 
NADING, SUSAN W. 
ALEX 
NAIL, JAMES H. 
GERTRUDE H. 
547 
293-5034 
518 
296-0877 
495 
296-4914 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
IS RT 2, BOX 29 
209 DYKE, VA 22935 
MC 158 GEORGETOWN RD 4 
402 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
ST2 
STCFEO 
SD 
500 
SD 
514 
MC 
SSO-2 
PS 
206 
CX 
409 
ST2 
STCFEO 
CS3 
SSO-B 
CX 
407 
GE 
504 
CX 
410 
WS 
306 
CX 
407 
IS 
318 
FA 
200 
25 
FREDERICK HALL 
FREDERICKS HALL, VA 23057 
RT 6, BOX 50 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
4011 TOMPKINS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
13 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1236 HOLMES AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
117 WEST PARK DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1304 LESTER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
32 ALTAMONT APTS 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 88 
CHARLOTTESVILLE, VA 22940 
1019 COTTONWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1019 COTTONWOOD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2655-C BARRACKS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 6, BOX 310A 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
NAKAJO, MAS M., LTC 
NEBIKER, ROY P. 
LUCILLE 
NELSON, JAMES R., SFC 
MARY 
NETHKEN, MARY H. 
NICHOLSON, EVELYN 
NICHOLSON, INDA D. 
JOHN 
NICHOLSON, JOHN J 
INDA D. 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
225/4920 
672 
985-2377 
870-5295 
272-4562 
507 
295-1,337 
481 
923-4620 
444 
295-5069 
501 
295-5069 
NIX, JAMES D. 417 
JUDITH 296-0800 
NORCUTT, FRANCES G. 481 
GLENN 293-32 60 
NORTH, ANNE R. 451 
ROBERT 295-5290 
OATES, ROBERT L. , ILl 973-8788 
MARGARET 
O'CONNOR, JANET E. 428 
JOE 293-6794 
O'DELL, GERALD J. 
CAROLYN 
ODELL, JEAN 
C. D. 
O'LEARY, FRANCIS M. 
JANE 
OLSEN, HAROLD S. 
JEANNETTE 
OLSON, RALPH M. 
NEVA 
545 
977-1768 
41,4 
293-9965 
554 
973-5908 
696 
296-8474 
504 
293-3877 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
ST2 
STCFEO 
CX 
411 
FS 
APG 
PC 
114 
IS 
209 
HC 
B-63 
SO 
105 
GEl 
502 
IS 
209 
CE 
310 
SPl 
AIRPORT 
SD 
514 
HC 
SSO-2 
HC 
B-63 
CX 
409 
MC 
402 
FA2 
110 
26 
RT 1, BOX 147D 
STANARDSVILLE, VA 22973 
2908 GARDEN DR 
ABERDEEN, MD 21005 
932 LOCUST AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
STAR RT 1, BOX 17 
CRIGLERSVILLE, VA 22717 
232 MONTE VISTA AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
232 MONTE VISTA AVE 
CHARLOTTESVILLE VA 22901 
1028 ST CHARLES AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
807 HILLCREST RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1442 RUGBY AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
104 KING GEORGE CIRCLE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
102 CAMELLIA DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
261 COLONNADE DR, 31 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
609 WILDER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
4003 TOMPKINS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
101 SCARBOROUGH PLACE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
102 WENDOVER LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
OLSSON, PAMELA L. 
RANDY 
ORD, JOHN A., DR. 
SALLY 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
636 
295-7697 
401 
973-5419 
ORINGDERFF, GARY W., CPT 598 
SHARON 977-5778 
OSBORNE, MARGIE N. FM 8263 
MERLE FC 543831 
OWENS, ROBERT M. 501 
296-2218 
PALMER, ROBERT P., 1LT 448 
973-5644 
PARKS, JACQUELINE C. 626 
DAN R. 973-6470 
PARR, ELIZABETH 515 
589-3106 
PARR, LINDA I. 507 
977-3111 
PEDLOW, GREGORY W., 1LT 870-5295 
272-8179 
PERKINS, ALICE H. 407 
DAVID 967-1043 
PERKINS, FREDDIE W. 478 
SYLENA 967-0199 
PERSINGER, SALLY J. 518 
CECIL B. 
PERKINS, JUANITA J. 686 
EMMETT T. 973-5413 
PETRIE, JERRY W. 421 
DIXIE 295- 7589 
PETSCHKE, CHARLES A. 428 
BONNIE 823-5300 
PHILLIPS, TABER 465 
973-8669 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
IS 1017 HOLMES AVE 
301 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
OC 3006 COLONIAL DR 
507 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
SSO 
SSO-l 
ST1 
STITEUR 
SO 
105 
MC 
400 
PS 
206 
IS 
318 
PC 
114 
FS 
APG 
CS3 
412 
IS 
303 
IS 
318 
CE1 
311 
WS 
309 
SD 
513 
WS 
305 
27 
102 ELKHORN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
561/B-2 EDWARDS 
FRANKFURT, GER 
2659 BARRACKS RD, APT C 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2409 WESTFIELD CLUB, APT 203 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2524 COMMONWEALTH DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 1013 
CHARLOTTESVILLE, VA 22902 
267 COLONNADE DR, APT 19 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
654 HOLLY CIRCLE 
ABERDEEN, MD 21001 
RT 2, BOX 121A 
LOUISA, VA 23093 
RT 5, BOX 29 
LOUISA, VA 23093 
RT 2, BOX 257E 
PALMYRA, VA 22963 
RT 8, BOX 6 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
P. O. BOX 526 
CHARLOTTESVILLE, VA 22902 
RT 1, BOX 606 BIRCHWOOD DR 
CROZET, VA 22932 
13 TENNIS DR, FOUR SEASONS 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
PIRSCH, JAMES B., DR. 
GERDA 
POTTEIGER, WILLIAM C. 
MARTHA 
POWELL, SHIRLEY M. 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
552 
973-6016 
596 
973-5471 
461 
296-6788 
PRAWITT, GEORGE J., MAJ 225-4920 
PRELLE, KAREN J. 411 
296-0457 
PRICE, GERALD L, JR, MAJ 471 
SARA 589-3121 
PROWINSKI, M. J., JR. 
DOROTHY 
PRUDEN, THOMAS J. 
SHIRLEY 
PRUFER, BETTY JANE 
PRUITT, LARRY L., SP5 
PUGH, JOANNE S. 
RAE, DAVID L. 
NANCY 
RAKES, SUSAN H. 
RAMEY, ROBERT L., DR. 
BEATRIX 
RAMSEY, BERNIE I. 
RANDOLPH, JOHN B. 
JEAN 
RAQUE, VERNON F. 
ANNE 
REESE, WILLIAM GREER 
SHEDDY 
631 
823-5909 
696 
296-0506 
427 
296-8752 
525 
977-3772 
601 
293-4594 
632 
973-7234 
648 
977-0670 
457 
293-7766 
648 
487 
973-5485 
686 
973-5246 
407 
973-8717 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
CX 107 CARRSBROOK CT 
410 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MC 151 WOODLAKE DR 
SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
IP 410 FAIRWAY AVE 
511 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
ST2 
STCFEO 
GE 
510 
WS3 
307 
CS3 
SSO-B 
MC 
402 
SD 
500 
MP 
113 
AJ 
505 
CS2 
SSO-B 
FA 
204 
CE2 
310 
FA 
204 
PS 
208 
CEl 
311 
CSl 
412 
28 
650 LOCKESLEY TERRACE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PALMYRA, VA 22963 
RT 2, BOX 625 
CROZET, VA 22932 
104B ANTIONETTE COURT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
828B CABELL AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
1830 JEFFERSON PARK AVE, 32 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1012B LONG ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
110 DORSET COURT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1418 HAZEL ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1709 ESSEX RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1619 MASON LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
15 FOUR SEASONS DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 174 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
2431 HUNTINGTON RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
REYNOLDS, RONDO W., SFC 
RHODE, DONALD D. 
PAULINE 
RICCIARDELLI, A. M. 
JANE 
RICE, GREGORY A •• CPT 
MARY ELLEN 
RIDGE, DAVID L. 
CAROLYNE 
ROACH, CHARLES D. 
HELEN 
ROBERTS, LLOYD R. 
RODENHIZER, RACHEL M. 
ROSE, FRANCES E. 
MORTON 
ROSE, JOHN S., DR. 
BARBARA 
ROSS, PETER A., CPT 
ROSS, RALPH N. 
CHARLOTTE 
RUCKMAN, MILDRED S. 
WILLARD 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
587 
293-7737 
870-5295 
272-0569 
451 
295-69l6 
583 
973-3804 
632 
977-6974 
FM 7151 
FC 552146 
628 
507 
973-8144 
587 
296-3640 
428 
973-4138 
225-4920 
586 (l'i ;;1£1 
977-4620 
606 
296-8514 
RUSSILLO, MICHAEL P, LTC 641 
JANICE 948-4909 
RUSSO, DENNIS 
KATHERINE 
SALISBURY, NORMA 
621 
973-3965 
49l 
SALVATORE, JAMES V., SGT 598 
977-1294 
29 
OFC SYM/ 
ROOM NO 
CM 
B-31 
FS 
APG 
CE 
310 
CEl 
SSO-2 
CS2 
SSO-B 
ST1 
STITEUR 
PS 
206 
PC 
114 
CM 
B-31 
SD 
514 
ST2 
STCFEO 
CE2 
SSO-2 
TT 
108 
FA 
200 
PS 
215 
PS 
210 
SSO 
SSO-l 
ADDRESS 
804 MONTROSE AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RD 3, BAR KESS HEIGHTS 
ABERDEEN, MD 21001 
28 WEST LEIGH DR. 
CHARLOTTESVILLE, VA 
LUPINE LANE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1018 SHERIDAN AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PLIENINGER STRASSE 8/6 
FRANKFURT, GER 
2401 PEYTON DR, APT 104 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
60 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
701 EAST HIGH ST, APT 105 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
102 WILSON COURT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
625 EVERGREEN AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2204 SHELBY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 3, BOX 425 
ROCHELLE, VA 22738 
25 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 28 
AFTON, VA 22920 
125 A STRIBLING AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
NAME/ OFC PHONE/ 
SPOUSE HOME PHONE 
SCHLEICHER, SHIRLEY A. 446 
WILLIAM 973-3474 
SCHLESINGER, GERALD L. 671 
SHEILA 973-3119 
SCHNAARS, DAVID R., lLT 448 
973-4720 
SCHOONE, GUS J. 453 
DENISE 977-7846 
SCHORB, GORDON F. 478 
ELVA 296-1795 
SCHUERMER, NANCY K. 626 
DAVID 
SCHWEINEFUSS, RALPH J. 595 
KELLY 973-4931 
SCRUGGS, GLADYS L. 487 
EARL L. 296-2665 
SELECMAN, THOMAS H. 
ELIZABETH 
SHAPIRO, MARCUS 
PATRICIA 
SHARP, WOODRY H. 
EDNA 
SHIFFLETT, GLENNA W. 
FRANK 
SHIFFLETT, KENNETH W. 
VALERIA 
SHIFFLETT, VALERIA R. 
KENNETH 
SHIFLETT, VICKI B. 
DEWEY 
SHIMSHEA, DOROTHY W. 
EDWARD 
SIMON, JOHN E. 
JUNE 
465 
280-4260 
475 
280-2103 
8-284-9781 
534-7566 
504 
295-2663 
527 
985-7602 
407 
985-7602 
552 
295-2898 
515 
672 
820-5610 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
MC RT 1, BOX 167 
400 BARBOURSVILLE, VA 22923 
CX 3008 COLONIAL DR 
411 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MC RT 1, BOX 187 
400 EARLYSVILLE, VA 22936 
CE 2623 BARRACKS RD 
313 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
IS 1220 EAST JEFFERSON ST 
303 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 119 MAYWOOD LANE 
206 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
MC 
SSO-2 
PS 
208 
33 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 6, BOX 139 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WS 4324 HUGH BENNETT DR 
305 ANNANDALE, VA 22003 
WS2 8202 TOLL HOUSE RD 
308 ANNANDALE, VA 22003 
IS 3113 CHEPSTOW LANE 
AMC 8S16 FALLS CHURCH, VA 22042 
FA2 
110 
PS 
B-77 
CS2 
412 
CX 
410 
IS 
318 
CX 
411 
30 
606 ROCK CREEK RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
P. O. BOX 44 
STANARDSVILLE, VA 22973 
P. O. BOX 44 
STANARDSVILLE, VA 22973 
1704 CHERRY AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
2406 N. BERKSHIRE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
3306 KAYWOOD PLACE 
FALLS CHURCH, VA 22041 
NAME/ 
SPOUSE 
SIMPSON, DOROTHY P. 
SIMS, CHARLES H. 
FANNIE LEE 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
515 
295-1782 
532 
967-1079 
SMITH, BERTRAM B, JR, DR.428 
MARLENE 296-0905 
SMITH, DAVID J., MSG 
INGE 
SMITH, EBEN E. 
MARTHA 
SMITH, FRANCES M. 
LEONARD 
SMITH, HENRY G., JR. 
SMITH, JOHN D. 
LILLIS 
SMITH, JOSEPH E. 
AUDREY 
SMITH, MARGJORIE O. 
ALVIN 
SMITH, MARLENE D. 
BERT 
SMITH, WILLIAM R. 
ALICIA 
SNEAD, LINDA H. 
C. DONALD 
SNOW, LAWRENCE E. 
RAE 
PM 6043 
FC 523514 
561 
296-4349 
538 
967-0706 
547 
293-7321 
433 
973-4160 
469 
973-4627 
411 
286-2635 
401 
296-0905 
541 
356-8494 
626 
832-2416 
478 
SPOERL, EDWARD S., DR. 556 
BARBARA 296-4650 
SPROUSE, LARRY J. 620 
293-4551 
STANCIL, CHARLES M., CPT 973-8788 
GAY 977-7007 
31 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
IS 126 GEORGETOWN RD 
318 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
AS P. O. BOX 551 
107 LOUISA, VA 23093 
SD 
514 
STl 
STITEUR 
GE 
SSO-2 
IS 
SSO-l 
CX 
407 
PO 
404 
WS 
306 
GE 
509 
OC 
507 
FA4 
SSO-2 
PS 
206 
IS 
303 
CX 
408 
PS 
B-77 
SPI 
AIRPORT 
613-F MADISON AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2233/C-5 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
506 GROVE AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
HAZELBROOK FARM 
TREVILIANS, VA 23170 
2740 MCELROY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
26 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
501 EASTBROOK DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 2, BOX 214 
SCOTTSVILLE, VA 24590 
613-F MADISON AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
6418 NOBLE DR 
MC LEAN, VA 22101 
RFD 1, BOX 98-A 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
RT 1, BOX 37 
RUCKERSVILLE, VA 22968 
1834 YORKTOWN DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
404 ELLIOTT AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1006 PARK ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ 
SPOUSE 
STEELE, JAMES C. 
VIRGINIA 
STELJES, E. JANE 
STEPPE, JANE G. 
ANTHONY 
STERLING, JAMES W. 
CHARLENE 
STEWART, LOUISE 
STITELY, ROBERT H. 
IRENE 
STOCKER, LEE J. 
STONE, HOLLY J. 
WILLIAM 
STOUT, GLORIA M. 
NOVIL, JR. 
STUBBS, JAMES V. 
NANCY 
STURGIS, BETTY 
CHARLES 
SUDDUTH, SUSAN L. 
FRANK 
SWAN, ROBERT C. , CPT 
TOMOKO 
SWENSON, ALAN D., SGT 
DORIS 
SWENSON, DORIS R. 
ALAN D. 
TANNER, ROGER C. 
ELINOR 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
417 
973-3242 
433 
977-6483 
626 
571 
977-6049 
518 
977-8667 
527 
465 
671 
296-3042 
626 
832-3287 
436 
FM 7564 
FC 562485 
547 
973-7311 
FM 7151 
FC531624 
598 
977-1068 
566 
977-1068 
532 
973-5008 
TARALDSON, JOHN 0., SR. 436 
SIGRID 967-0725 
32 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
GEl 286 FOUR SEASONS DR 
502 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PO 118 GEORGETOWN RD 
404 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 4TH ST, QUADRANGLE APT 503 
206 WAYNESBORO, VA 22980 
SD 123 BLUEBERRY RD 
SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
IS 800 CYNTHIANNA AVE 
318 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 1303 t~TON ST 
B-77 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WS P. O. BOX 5442 
305 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
CX 64 UNIVERSITY WAY, APT 3 
411 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
PS 
206 
CP 
403 
ST1 
STITEUR 
CX 
407 
STl 
STITEUR 
SSO 
SSO-l 
IS 
SSO-l 
AS 
107 
CP 
403 
RT 1, BOX 192 
GORDONSVILLE, VA 22942 
P. O. BOX 928 
CHARLOTTESVILLE, VA 22902 
2203/B-6 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
870B FOUNTAIN CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2210/B-6 PLATEN STR 
FRANKFURT, GER 
2693 APT 4, BARRACKS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2693 APT 4, BARRACKS RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2809 HUNTINGTON RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 143 
TREVILLANS, VA 23170 
NAME/ 
SPOUSE 
TAYLOR, SANDRA C. 
MAC 
TEDROW, WAYNE B. 
BETTY 
TERRY, SHERWIN H., JR. 
ELIZABETH 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
504 
870-5295 
272-1389 
584 
293-8981 
TERRY, WILLIAM B. ,CPT 554 
MIRIAM 977-6791 
THOMA, WILLIAM E. 433 
MABTHA 295-1027 
THOMPSON, LEVI N. 
ROSALIE 
THOMPSON, LOWELL K. 
CLAUDIA 
THOMPSON, SHELBY J. 
TINNELL, CAROLINE W. 
JAMES 
TOBIAS, JOSEPH J. 
DOLORES 
TORDOFF, HOMER G. 
FLORENCE 
TORIAN, RICHARD L. 
MABY LOUISE 
TRAIL, MILDRED D. 
HOWARD 
TROXLER, PAUL W., CPT 
8-284-9781 
889-1880 
541 
296-1387 
417 
589-8627 
438 
263-5017 
428 
973-3167 
465 
295-2956 
547 
296-0724 
521 
973-6342 
225-4920 
TROMBLEY, DEREK 481 
VIVIENNE 973-5500 
TRUXELL, LINDA S. 518 
RICHARD 
TUCKER, ROBERT D., SFC 870-5295 
"EE 287-5207 
OFC SYM/ ADDRES S 
ROOM NO 
FA 1028-B ST CHARLES AVE 
110 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
FS 715 SHIRLEY DR 
APG ABERDEEN, MD 21001 
CE 2514 SMITHFIELD RD 
SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CX 
409 
PO 
404 
174A GEORGETOWN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1408 MEADOWBROOK RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
IS 1957 19 PLACE, SE, APT 101 
AMC 8S16 WASHINGTON, DC 20020 
FA4 
SSO-2 
GEl 
502 
CP 
403 
SD 
500 
WS 
305 
CX 
407 
CS1 
412 
ST2 
STCFEO 
IS 
209 
IS 
318 
FS 
APG 
33 
RT 1, BOX 24 
KESWICK, VA 22947 
RFD 1, BOX 68F 
TREVILIANS, VA 23170 
FABER, VA 22938 
2200 BRANDYWINE DR. 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
211 OLD LYNCHBURG RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
100 GROVER ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2712 WESTMORELAND RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
120 WOODLAKE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, 
BARBOURSVILLE, VA 22923 
RD 6, T&C TERRACE, BOX 56S 
ELKTON, MD 21921 
NAME/ 
SPOUSE 
TUFTS, BEN L. 
MARY 
TURNER, LAWRENCE R. 
JACKIE 
TURNER, PHYLLIS, J. 
TURNER, WILLIAM L. 
JANE 
UNANGST, JOHN R. 
VALENTE, ANTHONY A. 
MARY 
VALLER, SHERRI R. 
JOE 
VAN AUSDALL, RODNEY C. 
VAN BROCKLIN, PATTY L. 
ARIC 
VANNOY, TOMMY L. 
DIANA 
VARSEL, DONALD L. 
SAM-SON 
VAYVADA, GEORGE 
NANCY 
VAZQUEZ, ROBERT, CPT 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
471 
296-0445 
562 
293-9755 
507 
286-2040 
421-2 
948-2087 
421 
977-1359 
648 
823-4806 
421 
977-0149 
504 
295-6550 
636 
977-8037 
566 
977-3838 
FM 6043 
FC 547475 
547 
295-1862 
539 
977-1819 
VER VAECKE, JAME M., WOl 631 
293-7964 
VEST, CHARLES R. 
MARY 
VIA, NANCY M. 
CHARLES 
VITTETOE, SHARON K. 
611 
296-1988 
457 
296-4872 
FM 8263 
5481145 
34 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
WS3 
307 
GE 
SSO-2 
PC 
114 
WS 
309 
WS 
309 
FA 
204 
WS 
309 
FA2 
110 
IS 
301 
IS 
SSO-l 
STl 
STITEUR 
CX 
407 
IS 
SSO-1 
CS3 
SSO-B 
AS 
111 
CE2 
310 
STl 
STITEUR 
125 WOODSTOCK RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1661 BRANDYWINE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 141 
KEENE, VA 22946 
17425 PARK MILL DR 
DERWOOD, MD 20855 
2655 A BARRACKS RD. 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 720 
CROZET, VA 22932 
16-2 COPELEY HILL 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
824 LOCUST AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
212 SUNSET AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
718 HIGHLAND AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
425/B-2 GIBBS 
FRANKFURT, GER 
2406 SMITHFIELD RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
221 COLONNADE DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
524B GEORGETOWN RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 1, BOX 93 
NORTH GARDEN, VA 22959 
1004 COLEMAN ST 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
AM DACHSBERG 70, A-4 
FRANKFURT, GER 
NAME/ OFC PHONE/ OFC SW./ ADDRESS 
SPOUSE HOME PHONE ROOM NO 
VON ACHEN, ROBERT R. 491 PS 500 CARRSBROOK DR 
JOHANNA 296-6595 210 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WAGNER, REBECCA H. 515 IS RT 8, NORTHWOOD MOBILE VILLAGE 
973-6982 318 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WALDNER, EDWARD M. 646 FA 7700 NEWCASTLE DR 
VIRGINIA 941-2353 204 ANNANDALE, VA 22003 
WALDROP, MICHAEL E., SFC 598 SSO RFD 2, BOX 82A2 
PATRICIA 286-2518 SSO SCOTTSVILLE, VA 24590 
WALKER, JOHN T., III 407 CS1 RFD 5, BOX 258, RT 676 
HILDA 973-4613 412 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WALLACE, W. THOMAS 681 GE 501 NOTTINGHAM RD 
ELIZABETH 973-3117 503 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WALTON, JUDY 481 IS 2201 ANGUS RD 
295-1353 209 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WAMSLEY, JAMES R. 429 SD 1294 KENWOOD LANE 
JOAN 296-3121 513 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
WARD, JAMES A., JR. 465 WS 316 EASTBROOK DR 
LILLIAN 973-3421 305 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WARNER, DONALD R. 417 GEl 1432 BRAIRCLIFF AVE 
EILEEN 296-1861 502 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
WASHBURN, FREDRICK L. 686 CE 1827 YORKTOWN DR 
MYRTLE 295-0473 311 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WASHINGTON, LUCILLE S. 407 CS3 108 IVY DR, APT 11 
412 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WATSON, OLIVER D. 595 MC 107 ERIC PLACE 
EUNICE 295-0524 SSO-2 CHARLOTTESVILLE, VA 22903 
WAWNER, FRANKLIN JR, DR. 428 SD RT 6, BOX 104 
296-1368 513 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WEBSTER, EDWARD 686 CE 2601 NORTHFIELDS RD 
FERN 973-6166 311 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WEEKS, REBA C. 636 IS RT 5, BOX 391-D 
WARREN 293-7309 301 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WEIS, BERNICE L. 518 IS RT 2, BOX 58 
WOODROW 318 CULPEPER, VA 22701 
35 
NAME/ 
SPOUSE 
WEST, THOMAS C., LTC 
ELAINE 
WESTERDAHL, BRADLEY A. 
ANN 
WESTRATER, CHARLES E. 
CAROLYN 
WILLIAMS, BEVERLY P. 
ANN 
WILLIAMS, DORSELL 
ALONZO 
OFC PHONE/ 
HOME PHONE 
FM 7564 
FC 778819 
478 
295-3916 
491 
973-3036 
527 
672-4287 
518 
WILLIAMS, JOHN, Jr, SP6 433 
CONSTANCE 295-7076 
WILLIAMS, STEPHEN, PFC 870-5295 
JOYCE 327-3321 
WILLIAMSON, JOSEPH D. 518 
FLORENCE 293-5962 
WILSON, DAVID B. 481 
CAMILLE 295-6404 
WITTNEBEL, ROBERT L. 441 
LOIS 295-0603 
WOLFE, VICTOR L. 547 
SUSAN 293-5634 
WOOD, ERNESTINE C. 626 
RICHARD 823-4492 
WOOD, MARY W. 407 
JAMES M. 296-9432 
OFC SYM/ ADDRESS 
ROOM NO 
ST1 80 FRAUENLOB STR 
STITEUR FRANKFURT, GER 
IS 105 GROVER CT 
303 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 5004 MADISON CT 
210 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
PS 300 LESCO DR 
B-77 ORANGE, VA 22960 
IS 
318 
PO 
404 
FS 
APG 
IS 
318 
IS 
209 
MC 
400 
PS 
206 
CS3 
412 
728H PROSPECT AVE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
113 MIDDLESEX DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
122 MONTFORD AVE 
BALTIMORE, MD 21224 
506 2ND ST, NE 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2306D SHELBY DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
CUMBERLAND RD, WEST LEIGH 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
1712 SOLOMON RD 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
RT 3, BOX 322A 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
2680 MERIWETHER DR 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
WOODALL, THOMAS J, MAJ 225-4920 ST2 
WOODWARD, REBA DEAN 
WRIGHT, BARBARA H. 
WUDARSKI, EDWARD 
MARY 
601 
823-5955 
507 
973-5638 
436 
296-8958 
STCFEO 
AJ 
505 
PC 
114 
CP 
403 
36 
424 PAJU( RD, BROOKWOOD, 
CROZET, VA 22932 
155 GEORGETOWN GREEN 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
104 HOLLY CT 
CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
NAME/ OFC PHONE/ OFC SYM/ ADDRESS 
SPOUSE HOME PHONE ROOM NO 
WYANT, LORRAINE D. 696 MC 702 GILLESPIE AVE 
LARRY 296-9043 402 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
YARBOROUGH, CHARLES, CW4 973-8788 SP1 RT 1, BOX 17B 
OUIDA 263-4203 AIRPORT FABER, VA 22938 
YOCKLOVICH, JACK L. 870-5295 FS 219 EDMUND ST 
EVELYN 272-2884 APG ABERDEEN, MO 21001 
YOST, WILLIAM E., JR. 457 CE2 105 KING GEORGE CIRCLE 
295-3356 310 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
YOWELL, CAROLYN T. 446 MC RT 7, BOX 267A 
JACK 296-9488 400 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
ZANG, CHARLES W. FM 8263 ST1 564/B-1 EDWARDS 
BETTY FC 543560 STITEUR FRANKFURT, GER 
ZECH, MARY ANN 401 OC 461 FOUR SEASONS DR 
973-5034 507 CHARLOTTESVILLE, VA 22901 
37 



